












─ 『ナクソス島のアリアドネ』をめぐって ─ 三　宅　新　三 （１）
江戸幕府の特定写本禁止法とその思想（下）
─ 幕府出版規制が実は書物規制であること ─ 山　本　秀　樹 （61）


















Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss（3）
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あ そ び あ そ
ゲームをせんとや生まれけむ、翻弄ばれんとや生まれけむ
─ Paul Auster, Leviathan （1992）の 3 人の語り手たちの遊び方 / 遊ばれ方 ─
